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Capaian 
Pembelajaran (CP) 












S3 (Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan pancasila. 
S7 (Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara) 
S9 (Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri) 
P6 (Menguasai Perkembangan Konsep dan Teori Entreprenurship dan Innovation Managament ) 
P9 (Menguasai konsep dan strategi  dalam menjalankan bisnis) 
KU6 (Mampu mengembangakn konsep dan teori  terkait  Entrepreneurship dan Inovasi serta mampu  analisis berbagai jenis inovasi 
dan kreativitas dlm sector bisnis dan publik. 
KU9 (Mampu mengetahui dan merumuskan strategi bisnis dan inovasi  sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen) 
KK6 (Mampu menerapkan  tahapan Customer Development dengan Kasus nyata dalam Bisnis dalam situasi yang sangat ketat serta 
mampu mengendalikan persaingan pasar yang memihak kepentingan masyarakat secara taat dan bertanggung-jawab) 
KK9 (Mampu menerapkan dan melakukan  uji validitas bisnis , menemukan solusi bisnis dan membuat rencana bisnis  yang 
dibutuhkan masyarakat dengan jujur, taat hukum dan bertanggung jawab) 








Mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan Entrepreneurship , mengusai kosep dan prinsip prinsip 
Entrprenurship. Serta memahami langkah berbisnis secara islami. 
Mampu menjelaskan pentingnya Entrepreneurship dalam menjalankan bisnis yang sukses dan mampu bersaing 
Mampu menjelaskan peran entrepreneurship disektor publi  dan implikasinya dalam pengambilan keputusan organisasi 
Mampu menyelesaikan dan menganalisis bagaimana strategi inovasi  bisnis  mulai dari customer development, tahap Design Thinking 
, Discovery Circle sampai Merancang bisnis dengan menerapkan model bisnis Canvas untuk rencana bisnis yang akan dipresentasikan 
dan  di jalankan.  
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CPMK4 Mampu menjabarkan semangat etika islam kemuhamadiayahan yang berkemajuan dalam Berbisnis secara islami . 
CPL  Sub-CPMK  
CPL-1 Mengidentifikasi variabel bisnis yg berpengaruh terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen  
Memprediksi pergerakan dan perubahan perilaku konsumen  
 Menggunakan pendekatan 2 bisnis yang kreatif dan inovatif dalam merumuskan solusi bisnis yang valid dan dibutuhkan konsumen.  
CPL-2 Mengidentifikasi aspek keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis 
 Menggunakan pendekatan customer development dalam memulai bisnis 
CPL-3 Menyebutkan berbagai aspek Customer discovery  dalam pengaruhnya terhadap validitas bisnis 
 Menggunakan pengetahuan Discovey circle untuk merumuskan strategi bisnis agar dapat bersaing dan bertahan.  
CPL-4 Mengidentifikasi aspek Design Thinking dalam menemukan ide bisnis yang unik tapi benar benar  sesuai dengan perkembangan 
perilaku konsumen dan dibutuhkan oleh konsumen. 
 Memanfaatkan model bisnis Canvas unruk menerapkan rencana bisnis yang sudah dirumuskan . 
CPL-5 Mampu menggunakan pertimbangan etis-religius sesuai semangat ber-Muhammadiyah sebagai koridor moral dalam pengambilan 
keputusan dalam menjalankan aktivitas baik disektor publik maupun bisnis 
DeskripsiSingkat MK Mata Kuliah Entrepreneurship and Innovation management adalah mata kuliah yang membahas secara teoi dan praktik terkait kemampuan 
kreativitas dan inovasi dalam berbisnis termasuk praktik inovasi di sektor publik.  Penekanan di sektor bisnis akan fofus membahas beberapa 
aspek :  1. Aspek Customer Development  untuk strategi memulai bisnis baru atau start up bisnis, kemudian , 2. Aspek Discovey Circle untuk 
membahas strategi bisnis yang sedang berjalan, 3. Aspek Design Thinking untuk membahas strategi bisnis yang mendisain ulang bisnis yang lama 
menjadi suatu yang baru dan merupakan solusi bisnis yang handal. Dan penerapan Model Bisnis Canvas untuk merealisasikan rencana bisnis. 
Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 
1. Konsep dan Teori Entrperenurship serta prinsip prinsip fungsi dan peran Entreprenurship 
2. Konsep dan teori Inovasi dan kreativitas sebagai sumner daya saing 
3. Implementasi Fungsi Entrepreneurship di lembaga bisnis, serta konsep bisnis secara islami 
4. Karakteristik Entreprenurship  dan pentingnya aspek kreatif dan inovatif dalam mengelola organisasi sector  Publik 
5. Konsep  Inovasi dan Kreativitas, serta strategi membangun kreativitas dan inovasi  
6. Konsep Startup Bisnis dan tahapan menjalankan startup bisnis 
7. Konsep Customer Developmet dan penerapanyadalam memulai usaha agar tidak mengalami kegagalan 
8. Pendekatan Discovery Circle untuk menemukan secara rutin strategi2bisnis yang  valid agar bisnis tetap bertahan  
9. Pendekatan Design Thinking dan penerapannya dalam menemukan ide bisnis yang unik dan valid sesuai perilaku konsumen  
10. Konsep Rencana Bisnis di era Customer Development 
11. Pendekatan Bisnis Model Canvas, dan tahapan penerapannya 
Pustaka Utama :  
1. Ronni A.W, Be a MoslemPreneur : Menjadi pengusaha  Muslim yang sukses dan berkah, PT elex Media Komputindo, Gramedia, 2017 
2. Steve Blank  and Bob Dorf, The Startup Owner’s Manual, 2012 
3. RhenaldTKasali , he Great Shifting, Serius on Disruption, PT GramediaPustakaUtama , 20118 
4. The Lean Startup (Eric Ries) : InovasiRaihsukses, Fletcher & Company, 2011 
Pendukung :  
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1. Bambang Dwi Hartono, Customer Loyalty in Chemical Cosmetics : analysis of  Product Differentiation, Service Differentiation, and Price 
Perception , Asian journal of Management Sciences & education 
2. IMC Integrated Marketing Communication, (Aji, Maya 2011) KompasGramedia 
 
Dosen Pengampu Dr. H. Bambang Dwi Hartono, MSi 




tiap tahapan belajar) 
Penilaian 
Bantuk Pembelajaran (Bentuk), 
Metode Pembelajaran (Metode),  
Penugasan Mhsw (Penugasan), [ Estimasi 
Waktu] 
Materi Pembelajaran 




Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 MHS Menguasai 
konsepdan teori 
Entrepreneurship. 
(EPS) dan Menguasai 
rambu rambu bisnis 




1. Menguasai konsep EPS 
2. Menguasai prinsip2 
Fungsi EPS 
3. Memahami dengan 
langkah memulai 
usahas secara islami 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Test 
Bentuk: Kuliah & 









dan rambu binis 
dalam islam 
 - Ruang Lingkup 
Entrepreneurship  
- Keterkaitannya dengan 
Teori kreativitas dan 
inovasi   
- Rambu rambu bisnis 
secara islami.  
(Puastaka : 1,2 dan 3) 
 
7.1 
2 Menguasai konsep 
dan teori Inovasi dan 
Kreativitas 
1. Menguasai konsep EPS 
2. Menguasai prinsip2 
Fungsi EPS 
Kriteria: Kuantitatif 










[TM: 6 x 50’] 




Bentuk: melihat  PPT 
dan video Online 
Elearning 




- Membuat analsis 
atas kuiz yang 
disampaikan di 
Forum diskusi materi 
Inovasi dan 
1. Konsep & teori 
Kreativitas 





3 Menguasai Fungsi 
Entrepreneurship di 
lembaga Bisnis 
1. Memahami Fungsi 
Entr. 
2. Menguasai Fungsi 
Entr. Dlm bisnis 
Kriteria: Kuantitatif 










[PT + BM 3 x 50’] 
 
 
1. Implementasi Fungsi 
2. Entrepreneurship di 
Bisnis 
7.1 
4 Menguasai peran 
Entrp. Sector publik 
1. Memahami Fungsi 
Entr. 
2. Menguasai Nilai2 
Entr. Di Publik 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 




[TM: 2 x 3 x 50’] 
[PT+BM:2 x 3 x 60’] 
 
Tugas:  
- Membuat analisis 
perbedaan fungsi 
Entrepreneurshp di 
sektor bisnis an 
publik. 
Bentuk: melihat 
video dan PPT dan 
membuat analisis 
dan respon atas kuiz 
yang diberikan di 
Forum Diskusi  
[DL 2 x 50’] 
1. Pentingnya Entrp. Di 
sector Publik 
2. Penerapan Nilai Entrep. 
Di publik 
14.3 
5 Menguasai konsep 
dan jenis Inovasi dan 
Kreativitas 
1. Memahami konsep 
inovasi dan kreativitas 
2. Menguasai bentuk 
inovasi dan kreativitas 
dlm bisnis dan publik 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 
Responsi [TM 3 x 50’] 
Metode: SGD 
Tugas: 
- Menjelaskan dan 
mengambarkan 
perbedaan konsep 
bisnis yang inovatif 
dengan yang tidak 
-  
 1. Pengertian Inovasi dan 
Kreativitas 
2. Bentuk Inovasi dan 
Kreativitas di bisnis dan 
publik 
7.1 
6 Menguasai Strategi 
merumuskan 
kreativitas dan 
Inovasi dalam Bisnis 
dan sector Publik 
1. Memahami konsep 
strategi bisnis 
2. Menguasai Proses 
Perumusan strategi 
inovasi dan kreativitas 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 
Responsi [TM 3 x 50’] 
Metode: SGD 
Tugas: 
- Menjelaskan dan 
 1. Konsep Strategi bisnis 
dan public 
2. Proses Lahirnya 
kreativitas dan inovasi 




dlm bisnis dan publik mengambarkan 
perbedaan antara 
strategi bisnis yang 
inovatif dengan yang 
tidak 
- Memformulasikan 
ciri strategi bisnis 
yang kreatif dan 
inovatif . 
kreativitas dan inovasi 
7 Menguasai Praktek 
bisnis Keluarga dan 
Model Franchise 
1. Memahami Konsep 
bisnis Keluarga dan 
Franchise 
2. Menguasai kelebihan 
dan kekurangan bisnis 
tsb 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 







ciri kelebihan dan 
kekurangan bisnis  
Franchise  . 
 1. Penerapan Model 
bisnis Keluarga 
2. Peberapan Model 
Bisnis Franchise 
14.3 
8 Ujian Tengah Semester (UTS) 
 












2. Menguasai kelebihan 
Customer 
development bagi 
bisnis yang sukses 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 








ciri Startup bisnis 
yang sukses  . 




2. Menguasai kelebihan 
Customer 
development bagi 




10 Mampu melakukan 
Uji Kelayakan bisnis 
untuk menemukan 





yang jujur dan 
bermanfaat bagi 
umat 
1. Memahami dan 
menguasai proses uji 
validitas produk atau 
bisnis 
2. Mengetahui dengan 
cermat penyebab 
gagalnya sebuah 
produk atau bisnis 
3. Memahami bahwa 
kecurangan dalam 
bisnis adalah gagal 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
 Bentuk: melihat 
video dan PPT dan 
membuat analisis 
dan respon atas kuiz 
yang diberikan di 
Forum Diskusi  
tentang uji kelayakan 
bisnis 
[DL 2 x 50’] 
4. Memahami dan 
menguasai proses uji 
validitas produk atau 
bisnis 
5. Mengetahui dengan 
cermat penyebab 
gagalnya sebuah 
produk atau bisnis 
6. Memahami bahwa 
kecurangan dalam 
bisnis adalah gagal 
 





ncari Ide bisnis baru 
yang dibutuhkan 
consumen 





2. Mengetahui dengan 





skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 








bisnis baru   
- 





4. Mengetahui dengan 





12 Menguasai dan 
mampumenerapkan 
Model Discovery 
Circle untuk menjaga 
agar bisnis tetap 
valid dan bersaing 
1. Memahami dan 
menguasai proses 
tahapan Discovery 
Circle  dalam bisnis 
2. Mengetahui dengan 
cermat dan mampu 
menerapkan 
Discovery circle  
dalam bisnis 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
 Bentuk: melihat 
video dan PPT dan 
membuat analisis 
dan respon atas kuiz 
yang diberikan di 




[DL 2 x 50’] 
3. Memahami dan 
menguasai proses 
tahapan Discovery 
Circle  dalam bisnis 
4. Mengetahui dengan 
cermat dan mampu 
menerapkan 















skala 0 – 100 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 
presentasi kelompok 
[TM 3 x 50’] 
Metode: SGD 
Tugas: 
- Membuat proyek 
bisnis dalam bentuk 
startup bisnis dan 
dibuat model bisnis 
canvasnya.    



















skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
 Bentuk:  presentasi 





- Presentasi proyek 
bisnis dalam bentuk 
startup bisnis dan 
dibuat model bisnis 
canvasnya.    










1. Mahasiswa memiliki 
rancangan bisnis 
2. Mampu menerapakan 
Bisnis 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 
presentasi kelompok 
[TM 3 x 50’] 
Metode: SGD 
Tugas: 
- Membuat proyek 
bisnis dalam bentuk 
startup bisnis dan 
dibuat model bisnis 
canvasnya.    
 3. Mahasiswa memiliki 
rancangan bisnis 











Pengertian 1 sksdalamBENTUK PEMBELAJARAN  Jam 
a Kuliah, Responsi, Tutorial  
TatapMuka PenugasanTerstruktur BelajaraMandiri  
50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 
b Seminar ataubentukpembelajaran lain yang sejenis  
Tatapmuka Belajarmandiri  
100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 
c Praktikum, praktik studio, praktikbengkel, praktiklapangan, penelitian, 
pengabdiankepadamasyarakat, dan/ataubentukpembelajaran lain yang setara 
 
170 menit/minggu/semester 2,83 
 
No MetodePembelajaranMahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 
2 Role-Play & Simulation RPS 
3 Discovery Learning DL 
4 Self-Directed Learning SDL 
5 Cooperative Learning CoL 
6 Collaborative Learning CbL 
7 Contextual Learning CtL 
8 Project BasedLearning PjBL 
9 Problem BasedLearning&Inquiry PBL 
10 Ataumetode pembelajaran lain, yang 
dapat secara efektif memfasilitasi 




RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (MM) 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA (UHAMKA) 
 
NAMA MATA KULIAH KODE SEMESTER BOBOT (SKS) Program Studi 
Strategic Human 
Resource Management 
 3 (Tiga) 3 (Tiga) SKS Magister 
Management 
     
Mata Kuliah    :Strategic Human Resource Management 
Kode Mata Kuliah   :200080207 
Bobot SKS    :3 
Program Studi   :Manajemen 
DosenPengampu   : Dr. H.  Bambang Dwi Hartono, Msi. 
 
CapaianPembelajaran : Beraklaqmulia, bersikaptoleran, MenguasaiperkembangankonsepdanteoriHuman 
Capital Management danmampumengembangkansecarakreatifdaninovatiffungsiHuman 
Capital Management yang menempatkan SDM sebagai asset 
sertasejalandenganstrategiorganisasibaik di organisasibisnismaupun public 












BAHAN KAJIAN METODE 
PEMBELAJAR
AN 
WKT TUGAS INDIKATOR BBT REF
. 
1 Memahamikonsepdanteo




1. KonsepdanTeori  
Strategic Human 
Resource. 











eori  Human Resource 
Mngt (HRM) 
1. Menguasaiperkembk
onsep HRM  
2. Menguasai prinsip2 
Fungsi HRM 
10 1,2 
















































management (HRM) dan 














































rencanaan SDM yang 
focus pada SDM 
sebagai asset  
10 1,2 
6 MemahamiPengadaandanPe 1. 1. Ceramah 150 MhsMembuatanalisisbe 1. Memahamikonsepda 10 1,2 






















































8 Ujian Tengah Semester 
(UTS) 




































10 Budaya Perusahaan 
danManajemen Stress 
Karyawan 












































































12 Career Management & 



































































nggulan SDM  
 2,3 
14 Employee Engagement & 
Employee Relations 















15 Performance Management  
















    2,3 
16 UjianAkhir Semester (UAS)        





1. Jeefrey A. Mello : Strategic Human Resource Management, ….. 
2. Mayo, A 2000, The Role of Employee Development In The Growth Of Intelectual Capital, Personel Review, vol 29, No. 4, 
April 
3. Endri, 2012, Journal, “Peran Human Capital dalammeningkatkankinerjaperusahaan: suatutinjauanTeoritisdanEmpiris.  
4. Gaol, SHR Jimmy L, 2014, A to Z Human Capital ManajemenSumberdayaManusia, Jakarta Grasindo 
Pilihan : 
5. Bradley, The New Human Capital Strategy 
6. Garry Dessler, Manajemen Sumber DayaManusiaJilid I ( Jakarta, PT. Indeks, 2006  
7. Kearns, P,  Human Capital Management, Reed Business Information, Sutton, Surrey, 2005 
8. Chatzkel JL, Human Capital: The rules of engagement are changing, Lifelong Learning in Europe, 2004,  
9. 2. Kearns, P,  Human Capital Management, Reed Business Information, Sutton, Surrey, 2005 
10. John M. Ivancevich, Human Resource Management (Mc Graw Hill, 2007),  
11. June, Vanya , 2013, Journal, “Pengelolaan Human Capital dalamsistempengendalianmanajemenuntukmeningkatkan 
Competitive Advantage” 
12. Bambang Dwi H, Zubaidah, 2017 , “The influence of leadership, organizational culture and work discipline on teacher 
performance regarding work motivation as interverning variable” , International Journal of Economics, Business and 
Management Research, Vol 1 no 1 
 
 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (MM) 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA (UHAMKA) 
 
NAMA MATA KULIAH KODE SEMESTER BOBOT (SKS) Program Studi 
Analisis Kebijakan Publik   2 (Dua) 3 (Tiga) SKS Magister Management 
     
Mata Kuliah     : Analisis Kebijakan Publik   
Kode Mata Kuliah   : 09027006 
Bobot SKS    : 3 
Program Studi   : Manajemen 
Dosen Pengampu   : Dr. Sarji, M.M. 
 
Capaian Pembelajaran : Beraklaq mulia, bersikap toleran, Menguasai perkembangan konsep dan teori 
Kebijakan Publik p dan mampu mengembangkan secara kreatif dan inovatif fungsi 
Kebijakan Publik  di lembaga Publik dan dampaknya terhadap sector bisnis  serta 
mampu menganalisis  dan mengaplikasikan fungsi  dan peran kebijakan public  dalam 


















1 Mahasiswa mengetahui dan 
memahami aturan pelaksanaan 
perkuliahan baik materi kuliah dan 




Lecture Kesepakatan dengan Mahasiswa - 
2 Memahami model-model yang ada 
dalam analisis kebijakan publik 
Model dan Pendekatan 




Pemahaman mahasiswa akan 
materi yang disampaikan dan 
ketepatan dalam pengulasan 
materi dalam diskusi 
5 
3 Paham dan mampu membuat 






Pemahaman mahasiswa akan 
materi yang disampaikan dan 
ketepatan dalam pengulasan 
materi dalam diskusi 
5 
4 Memahami model Dunn dalam 
analisis kebijakan publik dan 
Model Analisis Kebijakan 
William N. Dunn 
Lecture 
+ 
Pemahaman mahasiswa akan 
materi yang disampaikan dan 
5 
 
 menganalisis beberapa kasus 
dalam pendekatan ini 
 Study Case ketepatan dalam pengulasan 
materi dalam diskusi 
 
5 Mampu menangkap isu kebijakan 
dan menganalisis kebijakan dengan 
menggunakan pendekatan weimer-
vining 
Model Analisis Kebijakan 
Weimer-Vining 
Group Discussion Antusias mahasiswa dalam 
berdiskusi dan kayanya ide-ide 
yang dilemparkan dalam 
diskusi 
5 
6 Mampu menangkap isu kebijakan 
dan menganalisis kebijakan dengan 
menggunakan model savicky 





Pemahaman mahasiswa akan 
materi yang disampaikan dan 
ketepatan dalam pengulasan 
materi dalam diskusi 
5 
7 Mampu menangkap isu kebijakan 
dan menganalisis kebijakan dengan 
menggunakan pendekatan weimer-
vining serta 






Pemahaman mahasiswa akan 
materi yang disampaikan dan 
ketepatan dalam pengulasan 
materi dalam diskusi 
5 
8 Mampu menangkap isu kebijakan 
dan menganalisis kebijakan dengan 
menggunakan pendekatan weimer-
vining serta 
Model Analisis Kebijakan 




Pemahaman mahasiswa akan 
materi yang disampaikan dan 
ketepatan dalam pengulasan 
materi dalam diskusi 
5 
9 Ujian Tengah Semester    20 
10, 11, 12 Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisis bagaimana cara 
menggunakan teknik peramalan, 
skenario alternatif dan 




Group Discussion Antusias mahasiswa dalam 
berdiskusi dan kayanya ide-ide 
yang dilemparkan dalam 
diskusi 
5 
13 Memahami dan mampu melakukan 
analisis meso dalam kebijakan 
public 
Analisis Meso dalam 
Kebijakan Publik 
Lecture Pemahaman dalam dalam 
menggunakan analisis meso 
dalam kebijakan publik 
5 
14 Mampu mengidentifikasi dan 
membuat keputusan terbaik dalam 
kebijakan public 
Analisis Keputusan 




Ketepatan dalam menggunakan 
model dalam pengambilan 
keputusan 
5 
15 Mampu mengidentifikasi dan 
memprediksi bagaimana 









Antusias mahasiswa dalam 
berdiskusi dan kayanya ide-ide 
yang dilemparkan dalam diskusi 
yang dipaparkan dalam makalah 
yang dipresentasikan tentang 
sebuah isu kebijakan 
5 
16 Ujian Akhir Semester UAS   25 
 
I. Bahan Kajian 
Minggu Materi 
1 Kontrak kuliah,rencana pembelajaran, deskripsi mata kuliah 
2 Model dan Pendekatan dalam Analisis Kebijakan 
3 Kerangka Analisis Kebijakan 
4 Model Analisis Kebijakan William N. Dunn 
5 Model Analisis Kebijakan Weimer-Vining 
6 Model Analisis Kebijakan Patton Savicky 
7 Model Analisis Kebijakan Deliberatif (Riant Nugroho) 
8 Model Analisis Kebijakan Dynamic Policy Analysis 
9 Ujian Tengah Semester 
10 Forecasting 
11 Alternatif Kebijakan 
12 Rekomendasi Kebijakan 
13 Analisis Meso dalam Kebijakan Publik 
14 Analisis Keputusan dalam Kebijakan Publik 
15 Analisis Delivery (implementasi, evaluasi dan dampak) 
16 Ujian Akhir Semester 
iv. Bahan Bacaan Utama 
AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Budi Winarno. 2002. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Medpress. 
Charles E. Lindbloom. 1986. Proses Penetapan Kebijaksanaan. Jakarta: Erlangga. 
Charles O Jones. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press 
Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. 
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V. Metode Pengajaran 
1. Lecture and Discussion 
2. Discovery Learning 
3. Case Study and Presentation 
VI. Sistem Pendistribusian Nilai 
1. tugas 40 %, kehadiran dan partisipasi 10% terdistribusi merata tiap pertemuan sesuai RPKPS 
2. Ujian Tengah Semester 20 % 
3. Ujian Akhir Semester 30 % 
                                                                                RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
                                                                                                             (RPS) 
Mata Kuliah                     : Manajemen Keuangan 
Kode Mata Kuliah           : 09027003 
Bobot SKS                        : 3 SKS 
Program Studi                :  Magister Manajemen 
Dosen Pengampu          : Dr. Budi Permana Yusuf SE., MM. 
Capaian pembelajaran : 1. Perkembangan konsep dan teori manajemen keuangan 
                                           2. Metode dan praktek pengelolaan keuangan 
                                           3. Penyelesaian kasus nyata terkait 
                                           4. Penerapan pengelolaan keuangan dalam menjalankankan bisnis. 
                                           5. Perkembangan konsep dan teori manajemen keuangan 
                                           6. Metode dan praktek pengelolaan keuangan. 
                                           7. Penyelesaian beberapa kasus nyata terkait 
                                           8. Penerapan pengelolaan keuangan da;am menjalankan bisnis. 





BAHAN KAJIAN METODE  
PEMBELAJARAN 
WAKTU TUGAS INDIKATOR BOBOT REF 
 




























































































































































6 Menguasai Nilai waktu 
dari uang 








































































8 UTS   150 
menit 









































































































12 Menguasai CAPM 1.Pengertian Capital 
Asset Pricing model 






























13 Menguasai Leverage 1.Pengertian Leverage  


















hal yang harus 
diperhatikan 









14 Menguasai Working 
Capital 
1.Pengertian modal kerja 
2.Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam 






































































       
 
MATRIK PROFIL, CAPAIAN PEMBELAJARAN, BAHAN KAJIAN 
Makul Marketing Strategic 
 























Mahasiswa mampu mengkaitkan pengetahuan dan mengambil 
keputusan marketing strategis mengacu pada al-Qur’an dan Hadist. 
C2 : 
Mahasiswa mampu memahami Konsep dan Teori Manajemen 
Pemasaran Stretegis dengan market driven, Memahami posisi 
Marketing Strategis dalam Manajemen Strategis, Memahami STP dan 
Marketing Mixed untuk produk dan jasa beserta pemasaran social, 
etika bisnis dan CSR. Memahami proses  menyusun, melaksakan dan 
mengevaluasi serta mengendalikan implementasi strategi pemasaran 
dalam perusahaan. 
C3 : 
Mahasiswa mampu menyusun perencanaan, proses pelaksanaan 
serta evaluasi dan pengendalian  pemasaran strategis, dengan 
mengembangkan secara kreatif dan inovatif STP dan Marketing Mixed 
untuk produk dan jasa dengan berbagai rencana penyesuaian strategi 
pemasaran pada  perubahan lingkungan 
beserta pemasaran sosial, etika bisnis dan CSR.  
C4 : 
Mahasiswa mampu menerapkan,  mengevaluasi dan mengendalikan  
pemasaran strategis, dengan mengembangkan secara kreatif dan 
inovatif STP dan Marketing Mixed untuk produk dan jasa dengan 
berbagai rencana adaptasi strategi pemasaran pada  perubahan 
lingkungan beserta pemasaran sosial, etika bisnis dan CSR.  
 
1.Konsep dan teori manajemen 





Targeting dan Positioning 
melalui Marketing mixed 
4.Analisis Daur Hidup Produk 
5.Strategy For Market Leader, 
Chalenger, Follower and 
Nicher, 
6.Relationship Strategy 
7.Strategi Penetapan Harga,  
8.Membangun Equitas Merek 
9. Strategi promosi dan  
distribusi 
10. Strategi pemasaran sosial 
dan etika pemasaran dan 
CSR 
11. Merancang Organisasi 
berbasis pemasaran  










RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
(RPS) 
Matakuliah  :  Marketing Strategic 
Kode Makul : 09027011 
Bobot sks  : 3 
Program Studi : Manajemen 
Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, M.M. 
Capaian Pembelajaran: 1-14 (pada kemampuan akhir) 
Referensi: 
1. Al-Qur’an dan Hadist  
2. Cravens. David,W, Nigel F.Piercy, Strategic Marketing, Ninth Edition- McGraw-Hill, Irwin. 
3. Kotler, P dan Gary Armstrong, 2008, Prinsip-prinsip Pemasaran, edisi 12, jilid 1, PENERBIT ERLANGGA 
4. Kotler, P dan Gary Armstrong, 2008, Prinsip-prinsip Pemasaran, edisi 12, jilid 2, PENERBIT ERLANGGA 
5. Kotler, P and Kevin Lane Keller, 2010, Marketing Management, 13th ed,  
6. Wheleen dan Hunger, 2012,  Strategic Management and Business Policy- Toward Global Sustainability, 













  (%) 
REF. 
1 Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan karakteristik market-
driven strategy disertai kesesuaian 











ciri market driven 




2 Mahasiswa memahami, dapat 
menjelaskan keterkaitan antara 
strategi korporat, bisnis, dan 
pemasaran serta mengkaitkanya 









150”  Pengayaan 
materi 
 Individu  
Kejelasan kaitan 
antar level strategi  




3 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mendeskripsikan dan 
menganalisis persaingan dan end-
user, menyusun strategi 
pemasaran dan  serta 
mengkaitkanya dengan  ayat Al-




















4 Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan pentingnya peran 
segmentasi, kebutuhan dan 
keinginan konsumen dalam 
merancang strategi serta 
mengkaitkan ayat Al-Qur’an dan/ 



















5 Mahasiswa dapat menetapkan  
segmen pasar produk/jasa  



















6 Mahasiswa memahami, 
menjelaskan bahwa market 
targeting dan positioning yang 
efektif merupakan faktor yang 
esensial dalam mencapai dan 
memepertahankan superior 
customer value dan kaitannya 
dengan ayat Al-Qur’an dan/ 





















7 Mahasiswa memahami,  
menjelaskan pentingnya 
hubungan-hubungan strategik 
antar berbagai pihak dalam suatu 
pasar serta dapat merancang 
hubungan strategic serta 
mengkaitkan ayat Al-Qur’an dan/ 










Ketepatan contoh dan 
proses relationship 
strategis dalam bisnis 
nya dan  pentingnya 




8 U                 T                 S 
9 Mahasiswa memahami, 
menjelaskan dan mampu 
merencanakan budaya inovasi 
produk baru, produk dan merk, 
serta pengelolaan merk dalam 












Ketepatan contoh dan 
kesesuaian 
pengelolaan  merk 
dalam bisnis nya  
5 
2,3,4 
10 Mahasiswa dapat memahami,  
menjelaskan dan mampu 
meputuskan rantai nilai mana 
yang digunakan memenuhi 
kebutuhan konsumen dalam pasar 
yang selalu berubah serta 
mengkaitkan ayat Al-Qur’an dan/ 












distribusi dan  





11 Mahasiswa dapat menjelaskan Strategi dan Ceramah 150” •Pengayaan Ketepatan contoh dan 6 2.3.4 
 
berbagai strategi dan pengelolaan 
harga dalam menghadapi 
persaingan industry dan dapat 
menetapkan strategi harga pada 








proses penetapan  
strategis harga dalam 
bisnis mereka. 
12 Mahasiswa dapat memahami, 
menjelaskan bagaimana 
kombinasi dari berbagai 
komponen promosi dan 
menetapkan strategi promosi 
keseluruhan yang konsisten 













Ketepatan contoh dan 
penetapan strategis 
promotion mixed 
dalam bisnis mereka 
dan  pentingnya 





13 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan perubahan organisasi 
pemasaran sebagai faktor yang 
esensial dalam mendesain 














contoh bisnis mereka 
6 
5 
14 Mahasiswa mampu  
mengimplementasikaan, dan 













proses implementasi  
dan evaluasi strategi 
pemasaran dalam 
bisnis nya  
8 
5,6 
15 Mahasiswa mampu memahami, 
merencanakan dan menerapkan 
pemasaran social yang etis dan 
memberikan contoh pelaksanaan 










150” ---- Ketepatan analisis 
kasus pemasaran 




16 U                 A                 S 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (MM) 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
(UHAMKA) 
 
NAMA MATA KULIAH KODE SEMESTER BOBOT (SKS) Program Studi 
Investasi dan Pasar Modal    3 (Tiga) 3 (Tiga) SKS Magister Management 
     
 
Mata Kuliah     : Investasi dan Pasar Modal    
Kode Mata Kuliah   : 09027007 
Bobot SKS    : 3 
Program Studi   : Manajemen 
Dosen Pengampu   : Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
 
Capaian Pembelajaran : Beraklaq mulia, bersikap toleran, Menguasai 
perkembangan konsep dan teori Investasi dan Pasar 
Modal  Mampu menggunakan Fungsi dan kebijakan yang 
berlaku dalam system di pasar dan institusi keuangan 
pada perekonomian global Perumusan konsep pasar 
uang dan pasar modal Memahami beberapa  cara aliran 
dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman 
dalam system keuangan global Mengaplikasikan Sifat 
dan karakteristik asset finansial Memahami Peran 





































The Many Roles 
of the  
Financial System 






















































Financial System  
The Future of 
The Financial 





dalam diskusi dan 
mengerjakan 








dalam diskusi dan 
mengerjakan 



































The Future of 
The Financial 






































3. Agar mahasiswa 









oleh bank sentral  







Regulasi bank dan 
kecenderungan 
deregulasi saat ini 
pada industri yang 
penting.  
The Commercial 

















































Teknologi perbankan  
Kejadian perbankan 
& pengaruhnya pada 







4. Agar mahasiswa 





keuangan, misal : 


























Non  depositor 



































5. Agar mahasiswa 















































6. Agar mahasiswa 
mampu memahami :  




Emisi Perdana  
Menghitung nilai 
suatu Penawaran 





Pasar Perdana / 
Primary Market 









































         
7. 









MID TEST (UTS)      
         
9. 
Agar mahasiswa 
mampu memahami :  
Apa yang dimaksud 
dengan pasar 
sekunder ? 
Beda dealer dengan 
broker  
Apakah suatu pasar 


































3(tiga) SKS PSR 
Dan 
FF 
10. Agar mahasiswa 






































11. Mampu menghitung 
harga intrinik saham, 
Cost of Common 
stock, Zero &  
Constant growth  

























12. Agar mahasiswa 














Bond’s  Analysis 
(1) 
























harga intrinik Bonds,  
Cost of Debt after 
Tax. Coupond Bonds, 





























memahami tata cara 
serta prosedur  right 
issue menghitung 
































memahami tata cara 
dan  prosedur serta 
menghitung Profit 
and Loss NAB (Nilai 
Akiva Bersih )    
NAB (Nilai Aktiva 
Bersih) 


























Final  TEST 
(UAS) 
Final  TEST 
(UAS) 
     
         
 
         
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA   
SEKOLAH PASCASARJANA 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH KODE MATA KULIAH BOBOT (sks) SEMESTER 
TGL 
PENYUSUNAN 
PERIILAKU ORGANISASI 09027009 3 3 16 Sept 2019  
OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS KOORDINATOR RMK KETUA PROGRAM STUDI 
 
Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
 
 
Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si 
Silabus/Deskripsi 
Singkat    
Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku 
dalam organisasi. 
Mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang penting, yang mencakup tentang pengertian dan ruang lingkup teori organisasi, 
efektifitas perilaku individu, kelompok dan organisasi, persepsi, sikap, kepribadian dan belajar, selain itu juga mempelajari 
tentang dinamika kelompok, konflik yang terjadi di dalam organisasi, Motivasi yang merupakan dorongan dari dalam diri, 
dan juga Stres yang sering terjadi di dalam diri individu yang dapat mempengaruhi kelompok dan organisasi, Peranan 
kepemimpinan di dalam organisasi yang meliputi pengertian tentang kepemimpinan, teori dan gaya kepemimpinan serta 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kepemimpinan. Selain dari pada itu juga membahas tentang Struktur dan 




Pada akhir perkuliahan Perilaku Organisasi ini, Mahasiswa diharapkan mampu untuk : 
1. Menjelaskan dengan benar tentang efektifitas individu, kelompok, dan Organisasi. 
2. Menjelaskan dan merumuskan tentang perilaku individu, dan kelompok dalam Organisasi. 
3. Menerangkan tentang Persepsi, Sikap, Kepribadian, dan Belajar, serta Kelompok dan Dinamika Kelompok. 
4. Memahami tentang pengertian Konflik, Pengaruh konflik terhadap kinerja Organisasi, Pengertian Motivasi, Pengaruh 
Motivasi terhadap perilaku dan produktivitas Organisasi, serta pengertian tentang Manajemen By Objective. 
5. Menjelaskan tentang pengertian Stres, Stres dan dampak terhadap Perilaku, Pengertian Kepemimpinan Faktor-faktor 
yang mempengaruhi efektifitas kepemimpinan, serta Struktur disain Organisasi. 
6. Menjelaskan tentang pengertian Proses Organisasi, yaitu komunikasi dan pengambilan keputusan, serta 
Pengembangan SDM yang meliputi pengembangan karir, Sistem imbalan jasa berkaitan dengan kinerja. 
7. Memahami tentang pengertian Perubahan Organisasi, dan Pengembangan Organisasi. 
8. Memahami konsep dan teori perilaku organisasi 
9. Meningkatkan efektivitas organisasi 




Buku Wajib:  
1. Stephen P.Robbins, Perilaku Organisasi, Edisi 16 seri Bahasa Indonesia, PT Indeks, Kelompok Gramedia, 2003 
2. Mullins Laurie J. , Management and Organisational Behavior, 2005 
3. Fred Luthans Organizational Behavior, 2008 
4. Kenneth N.Wexley, Gary A.Yuki, Organizational Behavior and Personnel Psychology, 2005. 
5. Miftha Toha, Perilaku Organisasi,  1983 
6. Gary Yukl, Leadership in Organization, fifth Edition, 2007 
7. Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, 2017 
8. Hery, Perilaku Organisasi, PT. Grasindo, Jakarta 2018 
Buku Anjuran:  
1. Ivancevich, Kanopaske, Matteson, Organizational Behavior and Management, 2008 
2. James L.Gibson at al, Organization, Bahavior, Structure, Processes, Mc.Graw Hill, International Edition, 2006 
3. Richard L. Daft, Management, Edisi Bahasa Indonesia, Salemba  Empat, 2007 
4. Griffin, Ricky W, and Gregori Moorhead, Organizational Behavior Ohio, South-Western, 2014 
 
NO Sub Kompetensi 
Pokok Bahasan/ 
Topik 





















1. Pengertian dan ruang 
lingkup teori organisasi 
















Robbin dan Judge 
(2011:9), Mullins L.J. 
Management  
Kemmeth  Wexley, 
Organi zational 
Behavior and per 
sonalia Pscholc, 2002 
3. Perbedaan antara teori 
organisasi dengan 
perilaku organisasi. 
4. Lingkungan dan 
pengaruhnya. 
5. Kaitan perilaku dengan 
disiplin.  
6. Tiga tingkat analisis 
didalam.  









1. Pengertian efektif dan 
efisien. 
2. Perbedaan ekfetifitas dan 
efisien. 
3. Pengertian efektivitas 
individu. 
4. Pengertian efektivitas 
kelompok. 

























dan kelompok dalam 
organisasi. 
1. Perilaku individu dan 
perbedaannya. 
2. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi. 
3. Faktor-faktor perilaku 
Kelompok. 
4. Tahap-tahap  
perkembangan  
Kelompok. 
5. Tahapan Model. 

























1. Pengertian Persepsi dan 
sikap. 
2. Sumber sikap dan tipe 
sikap. 
3. Pengertian kepribadian. 
4. Penempatan,Orientasi. 
























1. Pengertian Kelompok. 
2. Jenis-jenis kelompok. 
3. Pengembangan dan 
karakteristik. 
4. Kelompok dan Dinamika 
Kelp. 






















1. Pengertian Konflik. 
2. Pandangan terhadap 
konflik. 
3. Jenis-jenis konflik 
sumber. 
4. Pengaruh konflik 
terhadap kinerja. 
5. Pengaruh positif dari 
konflik 



















Mullins, Laurie J. 
Robbins, Stephen P. 





1. Pengertian Motivasi. 
2. Teori Motivasi. 
3. Pengaruh motivasi 
terhadap perilaku. 
4. Pengertian Manajemen 
by objective (MBO). 






























1. Pengertian Stres. 
2. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi stres. 
3. Stres dan dampak 
terhadap perilaku. 
4. Cara-cara mengurangi 
stres. 























Morgan dan King 
dalam Khaerul 






2. Teori dan Gaya 
Kepemimpinan. 
3. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas 
kepemimpinan. 






























Model dan fungsi 
komunikasi dalam 
organisasi 
1. Definisi Struktur 
Organisasi. 
2. Pengertian dan jenis-jenis 
struktur organisasi. 
3. Jenis-jenis struktur 
Organisasi. 


























1. Pengertian dan 
pentingnya komunikasi. 
2. Proses,unsur dan jenis 
komunikasi. 
3. Faktor-faktor yang 
hambat komunikasi. 
4. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektifitas 
komunikasi. 
5. Proses pengambilan 
keputusan. 
6. Pengaruh perilaku dalam 
keputusan. 




























1. Sosialisasi dan 
pengembangan karier. 
2. Proses sosialisasi dan 
pengembangan. 
3. Proses penilaian prestasi 
kerja 
4. Sarana-sarana 
kelembagaan yang utama 
hub. Industrial. 





















Richard L. Daft 
Robbins dan Judge 
(2011:313) 
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1. Pengertian  perubahan 
organisasi. 
2. Faktor yang 
mempengaruhi 
perubahan. 

















Miftha Toha  
Richard L. Daft 
4. Metode–metode 
pemeliharaan. 







Konflik di dalam 
Oraganisasi 
1. Pengertian Konflik. 



















Mullins, Miftha Toha 
Wibowo, 2017 
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              Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
APLIKASI KOMPUTER UNTUK BISNIS/MANAJEMEN 
































EXCEL DAN SPSS 
Mengenal lembar 






versi 20-23 dan Data 




































program SPSS dan 

































































































Ref. Formula dan 
Fungsi Excel  
(Adi Kusrianto) 
 










































korelasi dan regresi 
sederhana dan 
regresi ganda. 
Narasi dan analisis 





















variable view dan 
data view dalam 
mengentri dan 
menganalisis data 
Step by step 













6 Mampu dan 
terampil mengolah 
data untuk tujuan 
menentukan 

























serta koefisien jalur 
(standardized) 
15% 
7 Mampu melakukan 

























aan yang valid dan 
tidak valid beserta 
alasannya) 
15% 
8 UJIAN AKHIR 
SEMESTER 










Program Studi Manajemen,  
Sekolah Pascasarjana,  




RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl 
Penyusunan 
EKONOMI MANAJERIAL 09027002  T=? P=? 1 3 Sept 2019 
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 
  Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
Capaian 
Pembelajaran (CP) 












S3 (Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan pancasila. 
S7 (Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara) 
S9 (Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri) 
P6 (Menguasai Perkembangan Konsep dan Teori Ekonomi Manajerial) 
P9 (Menguasai konsep dan metode analsisi kuantitatif dalam menjalankan bisnis) 
KU6 (Mampu mengembangakn konsep dan teori terkait permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar, baik pasar 
sempurna, bersaing maupun monopoli, yang dibutuhkan oleh sektor swasta majupun pemerintah. 
KU9 (Mampu mengetahui dan merumuskan metode kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan bisnis) 
KK6 (Mampu menerapkan strategi permintaan dan penawaran terkait pengelolaan bisnis dan fungsi produksi dalam situasi yang 
sangat ketat serta mampu mengendalikan persaingan pasar yang memihak kepentingan masyarakat secara taat dan 
bertanggung-jawab) 
KK9 (Mampu menerapkan berbagai metode analisis kuantitatif dalam memnbuat perhitungan kelayakan suatu rencana bisnis dengan 
jujur, taat hukum dan bertanggung jawab) 








Mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, melakukan prediksi kesetimbangan pasar 
serta memanfaatkan prediksi tersebut dalam pengambilan keputusan. 
Mampu menjelaskan konsep elastisitas harga dan varaibel lainnya terhadap tingkat pendapatan perusahaan. 
Mampu menjelaskan perilaku konsumen dan implikasinya dalam pengambilan keputusan perusahaan. 
Mampu menyelesaikan dan menganalisis bagaimana harga, input dan output ditetapkan dalam berbagai struktur pasar, yaitu 
persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik dan oligopoli. 
Mampu menjabarkan semangat etika islam kemuhamadiayahan yang berkemajuan dalam konteks kehidupan berekonomi. 
CPL  Sub-CPMK  
CPL-1 Mengidentifikasi variabel bisnis yg berpengaruh terhadap permintaan-penawaran 
Memprediksi pergerakan kesetimbangan permintaan-penawaran 
 Menggunakan prediksi pergeseran kesetimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan 
2 
 
CPL-2 Mengidentifikasi elastisitas harga terhadap pemintaan 
 Menggunakan pengetahuan elastisitas harga-permintaan dalam menetapkan harga 
CPL-3 Menyebutkan berbagai aspek perilaku konsumen dalam pengaruhnya terhadap permintaan barang 
 Menggunakan pengetahuan perilaku konsumen dalam memperkirakan pendapatan perusahaan  
CPL-4 Mengidentifikasi kategori jenis pasar yang berlaku berdasarkan informasi yang diberikan. 
 Memanfaatkan variabel-variabel yang berperan dalam kategori pasar yang sudah diidentifikasi untuk pengambilan keputusan 




Dalam MK Ekonomi Manajerial dipelajari penerapan dari teori ekonomi mikro dengan memanfaatkan alat bantu berupa ilmu keputusan untuk mencapai tujuan 
dari suatu organisasi, baik itu organisasi pelayanan pu- blik maupun organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis, dengan cara yang paling ekonomis. Topik-
topik yang dibahas, antara lain, mencakup permintaan-penawaran, perilaku konsumen, elastisitas harga, analisis fungsi produksi, teori dan analisis biaya, analisis 
pengambilan keputus- an dalam berbagai struktur pasar, analisis kebijakan harga, dan peren- canaan investasi. 
Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 
- Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial. Keterkaitannya dengan Teori Ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan bisnis. Teori biaya dan laba. Etos berkemajuan 
warga Muhammadiyah dalam mengamalkan pengetahuan ekonomi. 
- Hukum permintaan dan hukum penawaran. Variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan dan pergeseran permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan 
dan fungsi penawaran. Kesetimbangan dan pergeseran kesetimbangan permintaan/ penawaran. 
- Konsep dan istilah: analisis marginal, fungsi obyektif, problem maksimisasi, problem minimisasi, variabel kontinu/diskrit, optimasi tanpa/dengan kendala. Analisis 
marginal tanpa kendala. Analisis marginal terkendala. 
- Konsep utilitas. Konsep kurva indiferen. Maksimisasi utilitas konsumen dalam budget yang diberikan. Minimisasi budget diberikan utilitas yang ingin dicapai. 
- Definisi dan pengertian elastisitas permintaan. Pengaruh elastisitas terhadap total pendapatan. Berbagai faktor yang mempengaruhi elastisitas terhadap 
permintaan. 
- Konsep analisis produksi dan biaya, isoquant, isocost. Struktur biaya produksi untuk jangka pedek dan jangka panjang. Teori optimisasi kombinasi input untuk 
memaksimalkan profit. 
- Karakteristik permintaan dan keuntungan marginal pasar persaingan sempurna. Maksimisasi keuntungan jangka pendek atau minimisasi kerugian perusahaan 
pada pasar kompetitif. Maksimisasi keuntungan jangka panjang perusahaan. 
- Karakteristik permintaan dan keuntungan marjinal pasar monopoli dan monopolistik. Maksimasi keuntungan/ minimisasi kerugian perusahaan dengan 
menetapkan level output dan harga yang tepat dalam kondisi monopolistik. Strategi dominan dan Nash Equilibrium. Pengambilan keputusan strategis perusahaan 
dalam pasar oligopolistik. 
- Perbedaan pengambilan keputusan dibawah resiko dengan dibawah situasi ketidak-pastian. Mengukur resiko dengan distribusi probabilitas. Keputusan dibawah 
resiko. Keputusan dibawah ketidak-pastian 
Pustaka Utama :  
1. [TM] Thomas, C. R. & Maurice, S. C. Managerial Economics Foundations of Business Analysis and Strategy 12th Ed. McGrawHill Higher Education, 2015. 
2. [FM] Froeb, L.M., McCann, B.T., Shor, M. & Ward, M.R., Managerial Economics a Problem-Solving Approach 3rd Ed. Cengage Learning, 2014. 
Pendukung :  
[S] Salvatore, D. Managerial Economics dalam Perkonomian Global Edisi IV. Erlangga, 2002 
Dosen Pengampu Ahmad Diponegoro, MSIE., Ph.D. 






tiap tahapan belajar) 
Penilaian 
Bantuk Pembelajaran (Bentuk), 
Metode Pembelajaran (Metode),  
Penugasan Mhsw (Penugasan), [ Estimasi 
Waktu] 
Materi Pembelajaran 




Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 





dengan berbagai ilmu 
serta konteksnya 
dalam Al-Islam dan 
Ke-Muhammadiyah-
an. 
- Ketepatan menjelaskan 
konsep dasar ekonomi 
manajerial, dan  
- Ketepatan menjelaskan 
keterkaitannya dengan Ilmu 
keputusan bisnis. 
-Ketepatan dalam 






skala 0 – 100 
 
Bentuk: Test 
Bentuk: Kuliah & 







 - Ruang Lingkup Ekonomi 
Manajerial 
- Keterkaitannya dengan 
Teori Ekonomi dan ilmu 
pengambilan keputusan 
bisnis.  
- Teori biaya dan laba 
[TM Bab 1] & [FM Bab 2, 3] 













- Ketepatan menjelaskan 
variabel-variabel yang 
mempengaruhi permintaan, 
dan yang mempengaruhi 
penawaran. 
- Ketepatan menjelaskan 
fenomena pergeseran 




skala 0 – 100 
 
Bentuk: Test 




[TM: 6 x 50’] 








menggambar kurva  




- Membuat kurva 
permintaan, penawaran 









- Hukum permintaan dan 
hukum penawaran  
- Variabel-variabel yang 
mempengaruhi perubahan 
dan pergeseran permintaan 
dan penawaran 
- Fungsi permintaan dan 
fungsi penawaran 
- Kesetimbangan dan 
pergeseran kesetimbangan 
permintaan/ penawaran 













- Ketepatan dalam 
mendefinisikan konsep-
konsep analisis marginal 
- Keakuratan dalam 
menghitung perkiraan 
aktivitas perusahaan yang 
diperlukan untuk mencapai 
nilai yang optimal 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah & 




sasi marjinal tanpa ken-
dala 
- Analisis optimisiasi 
marjinal terkendala 
[PT + BM 3 x 50’] 
 
 
- Konsep dan istilah: analisis 
marginal, fungsi obyektif, 
problem maksimisasi, 
problem minimisasi, variabel 
kontinu/diskrit, optimasi 
tanpa/dengan kendala.  
- Analisis marginal tanpa 
kendala 
- Analisis marginal 
terkendala 
[TM Bab 3] 
7.1 






- Menjelaskan konsep utilitas 
dengan tepat 
- Menghitung tingkat 
substitusi marginal dengan 
tepat 
- Mengidentifikasi dengan 
benar tingkat aktivitas bisnis 
yang optimal dalam kendala 
budget yang diberikan 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 




[TM: 2 x 3 x 50’] 
[PT+BM:2 x 3 x 60’] 
 
Tugas:  
- Menghitung tingkat 
subtitusi marjinal. 
- Mengidentifikasi ting-
kat konsumsi yang 
optimal dalam kendala 
budget 
 
Bentuk: melihat video 





[DL 2 x 50’] 
- Konsep utilitas 
- Konsep kurva indiferen 
- Maksimisasi utilitas 
konsumen dalam budget 
yang diberikan 
- Minimisasi budget 
diberikan utilitas yang ingin 
dicapai. 











- Mendefinisikan dengan 
benar elastisitas permintaan 
dan menggunakannya untuk 
memprediksi perubahan 
permintaan dan harga 
- Menyebutkan dengan tepat 
berbagai faktor yang 
mempengaruhi elastisitas 
permintaan. 




skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
Bentuk: Kuliah dan 
Responsi [TM 3 x 50’]  
Metode: SGD 
Tugas: 










 - Definisi dan pengertian 
elastisitas permintaan 
- Pengaruh elastisitas 
terhadap total pendapatan 
- Berbagai faktor yang 
mempengaruhi elastisitas 
terhadap permintaan 
[TM Bab 6] & [FM Bab 7] 
7.1 
8   UJIAN TENGAH  SEMESTER    
9, 10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
hubungan produksi 
dengan biaya tetap 
dan biaya variabel 
untuk horizon waktu 
perencanaan 
perusahaan dalam 
jangka pendek dan 
jangka panjang. 
- Ketepatan dalam menjelas-
kan konsep isoquant dan 
isocost 
- Ketepatan dalam meng-
hitung MRTS 
- Menentukan dengan benar 
pilihan keputusan bagi 
perusahaan berdasarkan 
aplikasi teori optimasi input. 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
  - Konsep analisis produksi 
dan biaya, isoquant, isocost 
- Struktur biaya produksi 
untuk jangka pedek dan 
jangka panjang 
- Teori optimisasi kombinasi 
input untuk memaksimalkan 
profit. 
[TM Bab 8, 9]  
14.3 
11, 12 Mahasiswa mampu 
melakukan estimasi 
harga, level produksi, 






- Ketepatan dalam 
menjelaskan dan 
memberikan contoh situasi 
yang mencirikan pasar 
persaingan sempurna. 
- Keakuratan dalam 
memperkirakan level 
produksi yang optimal dalam 
berbagai skenario harga 
pasar. 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
  - Karakteristik permintaan 
dan keuntungan marginal 
pasar persaingan sempurna. 
- Maksimisasi keuntungan 
jangka pendek atau 
minimisasi kerugian 
perusahaan pada pasar 
kompetitif. 
- Maksimisasi keuntungan 
jangka panjang perusahaan. 




13, 14 Mampu menjelaskan 
dan menganalisis 






- Ketepatan dalam 
menjelaskan dan 
memberikan contoh situasi 
yang mencirikan pasar 
persaingan monopoli, 
monopolistik, dan oligopoli. 
- Menentukan dengan benar 
strategi yang sesuai 
penetapan harga dan level 
produksi bagi perusahaan 
dalam situasi pasar 
monopolistik. 
- Menentukan dengan benar 
keputusan strategis 
perusahaan dalam situasi 
persaingan oligopolistik 
Kriteria: Kuantitatif 
skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
  - Karakteristik permintaan 
dan keuntungan marjinal 
pasar monopoli dan 
monopolistik. 
- Maksimasi keuntungan/ 
minimisasi kerugian 
perusahaan dengan 
menetapkan level output 
dan harga yang tepat dalam 
kondisi monopolistik. 
- Strategi dominan dan Nash 
Equilibrium 
- Pengambilan keputusan 
strategis perusahaan dalam 
pasar oligopolisitk. 
[TM Bab 12 & 13] & [FM Bab 
15] 
14.3 
15 Mampu Menerapkan 
teori pengambilan 
keputusan dalam 
situsi resiko dan 
ketidak-pastian 
- Dapat membedakan 
dengan tepat keputusn 
dibawah resiko dengan 
dibawah ketidak-pastian 
- Dengan benar menerapkan 
teori nilai harapan dalam 
pengambilan keputusan 
dibawah resiko 






skala 0 – 100 
 
Bentuk: Tes 
  - Perbedaan pengambilan 
keputusan dibawah resiko 
dengan dibawah situasi 
ketidak-pastian 
- Mengukur resiko dengan 
distribusi probabilitas 
- Keputusan dibawah resiko 
- Keputusan dibawah 
ketidak-pastian 
[TM Bab 15] dan [FM Bab 
17] 
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DESKRIPSI MATA KULIAH 
Dalam MK Ekonomi Manajerial dipelajari penerapan dari teori ekonomi mikro dengan memanfaatkan alat 
bantu berupa ilmu keputusan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, baik itu organisasi pelayanan 
pu- blik maupun organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis, dengan cara yang paling ekonomis. Topik-
topik yang dibahas, antara lain, mencakup permintaan-penawaran, perilaku konsumen, elastisitas harga, 
analisis fungsi produksi, teori dan analisis biaya, analisis pengambilan keputus- an dalam berbagai struktur 
pasar, analisis kebijakan harga, dan peren- canaan investasi. 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, 
melakukan prediksi kesetimbangan pasar serta memanfaatkan prediksi tersebut dalam 
pengambilan keputusan. 




3 Mampu menjelaskan perilaku konsumen dan implikasinya dalam pengambilan keputusan 
perusahaan. 
4 Mampu menyelesaikan dan menganalisis bagaimana harga, input dan output ditetapkan dalam 
berbagai struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik dan 
oligopoli. 
5 Mampu menjabarkan semangat etika islam kemuhamadiayahan yang berkemajuan dalam 
konteks kehidupan berekonomi. 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 
CPL-1 Mengidentifikasi variabel bisnis yg berpengaruh terhadap permintaan-penawaran 
Memprediksi pergerakan kesetimbangan permintaan-penawaran 
 Menggunakan prediksi pergeseran kesetimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan 
CPL-2 Mengidentifikasi elastisitas harga terhadap pemintaan 
 Menggunakan pengetahuan elastisitas harga-permintaan dalam menetapkan harga 
CPL-3 Menyebutkan berbagai aspek perilaku konsumen dalam pengaruhnya terhadap permintaan 
barang 
 Menggunakan pengetahuan perilaku konsumen dalam memperkirakan pendapatan perusahaan  
CPL-4 Mengidentifikasi kategori jenis pasar yang berlaku berdasarkan informasi yang diberikan. 
 Memanfaatkan variabel-variabel yang berperan dalam kategori pasar yang sudah diidentifikasi 
untuk pengambilan keputusan 
CPL-5 Mampu menggunakan pertimbangan etis-religius sesuai semangat ber-Muhammadiyah sebagai 
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a. Obyek Garapan: ....... 
b. Bentuk Luaran:  
1.  
INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
 
JADWAL PELAKSANAAN 






Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN  Jam 
a Kuliah, Responsi, Tutorial  
Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  
50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 
b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis  
Tatap muka Belajar mandiri  
100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 
c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 
 
170 menit/minggu/semester 2,83 
 
No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 
2 Role-Play & Simulation RPS 
3 Discovery Learning DL 
4 Self-Directed Learning SDL 
11 
 
No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
5 Cooperative Learning CoL 
6 Collaborative Learning CbL 
7 Contextual Learning CtL 
8 Project Based Learning PjBL 
9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 
10 Atau metode pembelajaran lain, yang 
dapat secara efektif memfasilitasi 
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SEMESTER/SKS : I/2 SKS 
WAKTU : 100 Menit 
DOSEN : Prof. Dr. H. M. YUNAN YUSUF, M.A. 
 
TUJUAN UMUM : Mampu menganalisis sejarah organisasi, gerakan, konsep dasar, perjuangan dan respon Muhammadiyah 
dalam segala bidang ilmu, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan serta isu-isu strategi nasional dan 
internasional   
 
TUJUAN KHUSUS : 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar filsafat Muhammadiyah 
2. Mahasiswa mampu menganalisis sejarah organisasi dan gerakan Muhammadiyah 
3. Mahasiswa mampu menilai perjuangan Muhammadiyah dan hasilnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, 
politik, pelayanana social, dan kebudayaaan 
4. Mahasiswa mampu menganalisis respons Muhammadiyah terhadap isu-isu strategis nosial dan 













1 Motivasi Mempelajari 
Filsafat 
Kemuhammadiyah 
1. Motivasi Idealis 
2. Motivasi Historis 
3. Motivasi Etis 
4. Motivasi Akademik 
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2 Filsafat Muhammadiyah 1. Makna Filsafat Muhammadiyah 
2. Aspek-aspek Filsafat Muhammadiyah 










3 Ideologi Muhammadiyah 1. Islam dan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa 
dan Bernegara 
2. Urgensi Ideologi Bagi Muhammadiyah 
3. Prinsip-prinsip Ideologi Muhammadiyah 











4 Paham Islam 
Muhammadiyah 
1. Karakteristik Ajaran Islam 
2. Ragama Pemahaman Islam di Indonesia 
3. Dasar-dasar Pemahaman Islam Muhammadiyah 













1. Kepemimpinan Rasulullah 
2. Urgensi Kepemimpinan dalam Muhammadiyah 
3. Modek Kepemimpinan Muhammadiyah 











6 Sejarah Muhammadiyah 1. Konteks Historis Kelahairan Muhammadiyah 
2. Profil KH. Ahmad Dahlan 
3. Agenda Muhammadiyah di Era Reformasi 










7 Muhammadiyah dan 
Pendidikan 
1. Filsafat Pendidikan Muhammadiyah 
2. Sejarah Pendidikan Muhammadiyah 
3. Strategi Pengembangan Pendidikan 
Muhammadiyah 
4. Perjuangan Muhamamdiyah di Bidang Pendidikan 










8 U T S (Ujian Tengah Semester) 
Satuan Acara Perkuliahan Program Studi Manajemen SPs UHAMKA 
9 Muhammadiyah dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
1. Islam dan Pemberdayaan Perempuan 
2. Pandangan Muhammadiyah terhadap Isu-isu 
Perempuan 
3. Aisyiyah: Sejarah dan Organisasi 
4. Aisyiyah dan Agenda Pemberdayaan Perempuan 










10 Muhammadiyah dan 
Ekonomi 
1. Ideologi Muhammadiyah di Bidang Ekonomi 
2. Strategi Pengembangan Ekonomi Muhammadiyah 
3. Perjuangan Muhammadiyah di Bidang Ekonomi 










11 Muhammadiyah dan 
Politik 
1. Ideologi Muhammadiyah di Bidang Politik 
2. Muhammadiyah, Negara, dan Partai Politik 
3. Muhammadiyah dan Demokrasi 
4. Muhammdiyah di Pentas Politik Nasional: 










12 Muhammadiyah dan 
Kebudayaan 
1. Prinsip-prinsip Kebudayaan islam 
2. Pandangan Muhammadiyah terhadap Kebudayaan 
3. Muhammadiyah, Budaya Lokal dan Budaya Global 











13 Muhammadiyah dan 
Pelayanan Sosial di 
Bidang Kesehatan dan 
Sosial Kemasyarakatan 
1. Problematika Sosial Indonesia 
2. Ideologi Muhammadiyah di Bidang Pelayanan 
Sosial 
3. Perjuangan Muhammadiyah di Bidang Pelayanan 
Sosial 











14 Muhammadiyah dalam 
Pergaulan Dunia 
Internasional 
1. Persoalan-persoalan Dunia Internasional 
2. Pandangan Muhammadiyah tentang kerjasama 
Internasional 
3. Kerjasama Muhammadiyah dengan Organisasi 
Islam Dunia 
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15 Muhamamdiyah Terkait 
dengan Disiplin Ilmu di 
Program Studi 











16 U A S (Ujian Akhir Semester) 
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